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自分の意見をみんなにはっきり言えなかったとき .760 －.213 .118 .368
親に口答えをして叱られたとき .732 －.009 －.015 .512
自分で立てた目標が達せられなかったとき .666 －.072 .075 .365
道ばたにゴミを捨ててしまったとき .646 .116 －.076 .485
家の手伝いをしないで親に叱られたとき .610 .110 －.067 .441
友達と遊んで夜遅く帰って，親に叱られたとき .574 .252 －.077 .540
試験で思うような点数が取れなかったとき .416 .120 .158 .320
授業中に騒いで先生に叱られたとき .083 .732 －.077 .554
学校に遅刻をして先生に叱られたとき .143 .715 －.184 .554
道徳にはずれることをしてしまったとき －.012 .667 .024 .394
静かな病院の中で大声で話をしてしまったとき －.067 .627 .074 .347
自分だけみんなと違うことをしてしまったとき －.170 .600 .238 .331
並んでいる列に知らずに割り込んでしまったとき .097 .520 .155 .414
みんなが知っていることを自分だけ知らなかったとき .107 .123 .693 .357
誰もが持っている流行の品物を持っていないとき －.004 －.014 .528 .202
固有値 5.80 1.55 1.18
寄与率（％） 38.69  10.36 7.89










バスの中で大声で会話をしてしまったとき .811 －.006 －.042 .564
映画をみているときに携帯電話がなったとき .778 －.020 －.022 .528
静かな病院の中で大声で話をしてしまったとき .736 .058 .000 .551
道徳にはずれることをしてしまったとき .697 －.126 .052 .361
並んでいる列に知らずに割り込んでしまったとき .552 .011 .133 .363
約束を守らないで人に非難されたとき .518 .135 .024 .358
試験で思うような点数が取れなかったとき －.054 .729 .021 .379
自分で立てた目標が達せられなかったとき .005 .712 －.006 .391
自分の意見をみんなにはっきり言えなかったとき .279 .485 －.207 .373
自分だけみんなと違うことをしてしまったとき －.057 .016 .628 .244
人に失敗を指摘されたとき .029 .307 .531 .363
みんなが知っていることを自分だけ知らなかったとき .073 .021 .459 .188
誰もが持っている流行の品物を持っていないとき .073 －.277 .420 .128
固有値 4.53 1.64 1.22
寄与率（％） 34.86 12.58 9.35
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60.3 55.1 62.4 52.9 60.3 53.1 60.4 50.0
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21.1 45.8 48.0 38.9
55.0 41.7
34.2 50.0
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60.3 53.8 34.4 39.5 48.0 38.9 50.0 37.1
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66.7 59.0 51.4 50.9
73.7 64.6 56.6 45.3
33.3 41.0 48.6 49.1
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61.7 68.4 56.6 45.5 70.2 58.8 55.4 42.4
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高群 低群 高群 低群
父親自身の他人恥 母親自身の他人恥
子どもとの情緒的心理距離
％
子どもの他人恥　低群
子どもの他人恥　高群
101
親子関係と青少年の非行的態度Ⅲ
（特に父親）が恥意識をもつことが重要であると考えられる。とはいえ，本研究の結果は，ご
く限られたサンプリングによる親子対応マッチング・データに基づいている。サンプル数が少
ないために，統計的検定を経ずにクロス集計の結果を解釈した。また，子どもの性別分析を行
わずに全体的傾向のみを示すにとどめた。本稿において示唆された恥意識の形成に関する新た
な可能性を実証するためには，さらなる追試研究を行うことによって，親子関係と子どもの恥
意識との関連をその形成過程を含めてさらに詳しく検討する必要がある。
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